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ABSTRAKSI 
Pada umumnya, sebelum investor berinvestasi, ia dapat menggunakan 
laporan keuangan untuk menilai kondisi suatu perusahaan. Dalam menilai laporan 
keuangan tersebut ada berbagai macam rasio yang dapat dijadikan altematif. 
Salah satunya adalah rasio harga-nilai buku (rasio PBV). Rasio ini selain dapat 
membantu investor dalam menjelaskan perubahan capital gain, juga dapat 
mengidentifikasi saham-saham yang terlalu rendah (undervalued) dan tinggi 
(overvalued). 
Penelitian ini mencoba membuktikan apakah terrlapat hubungan yang 
signifikan antafa rasio PRV terhadap capilal gain serta apakah terdapat. perbedaan 
yang signifikan antara capital gain saham undervalued dan overvalued sehingga 
dapat membantu investor dalam menentukan strateginya. 
Populasi yang dipilih adalah perusahaan LQ-45 di BES dan sampel yang 
memenuhi kriteria sebanyak 38 perusahaan Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adaiah data sekundeI berupa laporan keuangan dan data-data dari 
BES. Dalam penelitian ini digunakan uji signifikansi korelasi linier dan lUi heda 
sampel kecil (t-test). 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio PRV tidak bcrhubungan 
signifikan terhadap capital gain yang ditunjukkan oleh nilai F hitung lebih besar F 
tabel dan terdapat perbedaan signifikan antara capital gain saham undervalued 
dan overvalued. 
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